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ABSTRACT 
 
 
 
 
The purpose of this study is to investigate management factors that contribute 
to effectiveness of performance management in Information Technology Industry of 
Small and Medium Enterprises in Wuhan, China. The respondents of this study 
consist of 151 human resource managers from IT SMEs in Wuhan. Specifically, this 
study aims to investigate the main factors affecting the effectiveness of IT SMEs 
performance management, the relationships between management factors (planning, 
communication, information collection, appraisal, feedback and reward) and the 
effectiveness of performance management, and the critical factors that influence the 
effectiveness of performance management in IT SMEs in Wuhan. The study uses 
survey method whereby data was collected using questionnaire and was later 
analyzed by using quantitative method, such as descriptive and inferential statistics. 
Statistical Package for Social Science (SPSS) was used for data analysis in this study. 
The descriptive statistical analysis of mean range was used to identify the level of six 
management practice factors in Wuhan IT SMEs. Pearson Correlation Analysis was 
used to identify the relationships between independent variables (planning, 
communication, information collection, appraisal, feedback and reward) and 
dependent variable (effectiveness of performance management). Furthermore, the 
Multiple Regression Analysis was used to test the critical factors influence 
effectiveness of performance in Wuhan IT SMEs. The findings showed that the 
information collection is the main management factors affecting the effectiveness of 
IT SMEs performance management, and all the six management factors have 
significance and positive relationships between the effectiveness of performance 
management. However, the performance planning, reward, appraisal and 
communication were the critical factors influence the effectiveness of performance 
management in IT SMEs in Wuhan. In order to improve the performance 
management in IT SMEs in Wuhan, several suggestions were forwarded at the end of 
this study.    
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Tujuan kajian ini adalah untuk mangkaji factor-faktor pengurusan yang 
menyumbang kepada keberkesanan pengurusan pencapaian dalam Industri Teknologi 
Maklumat Perusahaan Kecil dan Sederhana di Wuhan, China. Respondens kajian ini 
terdiri daripada 151 pengurus sumber manusia dari Industri Teknologi Maklumat 
Perusahaan Kecil dan Sederhana di Wuhan, China. Secara terpeinci, kajian ini 
bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberkesanan 
pengurusan pencapaian, hubungan antara faktor pengurusan (perancangan, 
komunikasi, pengumpulan maklumat, penilaian, maklum balas, dan ganjaran) dan 
keberkesanan pengurusan pencapaian, serta faktor-faktor kritikal yang 
mempengaruhi keberkesanan pengurusan pencapaian dalam Industri Teknologi 
Maklumat Perusahaan Kecil dan Sederhana di Wuhan. Kajian ini menggunakan 
rekabentuk kajian selidik, di mana maklumat dikumpul melelui soal selidik dan 
dianalisis dengan cara kuantitatif, termasuk statistik deskriptif dan inferensi. 
Statistical Package for Social Science (SPSS) telah digunakan untuk menganalisis 
data dalam kajian ini. Analisis statistik deskriptif diggunakan untuk mengenal pasti     
tahap keenam-enam faktor pengurusan dalam Industri Teknologi Maklumat 
Perusahaan Kecil dan Sederhana di Wuhan. Analisis Korelasi Pearson digunakan 
untuk mengenal pasti hubungan antara pemboleh ubah tak bersandar (perancangan, 
komunikasi, pengumpulan maklumat, penilaian, maklum balas, dan ganjaran) dan 
pemboleh ubahn bersandar (keberkesanan pencapaian pengurusan). Di samping itu, 
Analisis Regresi Berganda juga digunakan untuk menguji faktor kritikal yang 
mempengaruhi keberkesanan pengurusan pencapaian dalam Industri Teknologi 
Maklumat Perusahaan Kecil dan Sederhana di Wuhan. Analisis maklumat 
menunjukkan faktor pengumpulan maklumat adalah faktor pengurusan utama yang 
mempengaruhi keberkesanan pencapain pengurusan dalam Industri Teknologi 
Maklumat Perusahaan Kecil dan Sederhana. Kenam-enam faktor pengurusan 
menunjukkan hubungan signifikan dan positif antara keberkesanan pengurusan 
pencapaian. Walau bagaimanapun, perancanagn pencapaian, ganjaran, penilaian dan 
komunikasi adalah faktor-faktor kritikal yang mempengaruhi keberkesanan 
pengurusan pencapaian dalam Industri Teknologi Maklumat Perusahaan Kecil dan 
Sederhana di Wuhan. Bagi meningkatkan lagi pengurusna pencapaian dalam Industri 
Teknologi Maklumat Perusahaan Kecil dan Sederhana di Wuhan, beberapa cadangan 
telah dikemukakan di akhir kajian ini. 
 
 
 
 
 
 
 
